











































































































































































































































































































































































（NHK出版、2007年）、22頁。原書は、R. Kurzweil, The 
Singularity Is Near：When Humans Transcend Biology
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山田美明訳（日経BP社、2016年）。原書は、T. H. Davenport 
and J, Kirby, Only Humans Need Apply：Winners and Losers 









年 1 月号（ダイアモンド社）、48−61頁。原文は、Erik 
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